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Gradski arhiv Siska uništen je u Drugom svjetskom ratu, a jedino su saèuvane 
dvije kutije arhivskih dokumenata o izgradnji zgrade Državne realne gimna-
zije. Na osnovi poredbenog istraživanja saèuvane arhivske graðe i suvremene 
periodike, autori detaljnije donose preciznu kronologiju rasprava u Gradskom 
zastupstvu o izboru mjesta za izgradnju, upravnog procesa odobravanja gra-
ðevne dozvole i dugotrajnu izgradnju same zgrade. Analizirani su prvi neizve-
deni projekt iz lipnja 1928. i drugi izvedeni projekt iz travnja 1929. godine arhi-
tekta Stanka Kliske. Predložena je nova datacija zgrade, 1930.-1935., prema 
graðevinskoj dozvoli i dovršetku izgradnje.
The Sisak Town Archive was destroyed in World War II and the only surviving 
material is two boxes of documents on the construction of the Grammar School 
building. Based on the research of the archival material and contemporary 
 periodicals, the authors bring precise chronology of Town Council debates on 
the selection of a building site, procedures for obtaining a building permit and 
the construction of the building. After analysing Klisa’s unexecuted (June 1928) 
and executed designs (April 1929), the authors proposed new dating of the 
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UVOD - ODLUKA O IZGRADNJI
NOVE ZGRADE GIMNAZIJE
INTRODUCTION - DECISION
ON THE CONSTRUCTION OF NEW
A SCHOOL BUILDING
U Sisku su od 1919. godine postupno 
ukidani razredi Više puèke škole i otvarani 
razredi realne gimnazije. Do školske godine 
1924./25. otvoreni su svi razredi Državne 
realne gimnazije.1 Novoosnovana gimnazija 
radila je na dvama mjestima, u zgradi bivše 
Više puèke škole i u zgradi Ženske struène 
škole.2 Gimnazija je od Više puèke škole na-
slijedila stari namještaj i nastavna sredstva 
koja nisu zadovoljavala potrebe nastave u 
srednjoj školi. Školski lijeènik dr. Ivan Rac u 
izvještaju o stanju obiju zgrada tvrdio je kako 
u prostorijama nisu zadovoljeni ni minimalni 
zahtjevi higijene i da je nužna izgradnja nove 
školske zgrade.3 Od 1926. godine, u sisaèkim 
i zagrebaèkim dnevnim novinama vodile su 
se povremeno rasprave o izgradnji nove gim-
nazijske zgrade. U skladu s financijskim zako-
nom za 1928. godinu Ministarstvo prosvete u 
Beogradu donijelo je odluku prema kojoj je u 
Hrvatskoj predviðeno financiranje djelovanja 
osamdeset srednjih škola te ukidanje osta-
lih.4 Predosjeæajuæi moguænost ukidanja tek 
nedavno pokrenute realne gimnazije u Sisku, 
20. sijeènja 1928. godine održana je javna 
skupština graðana. Tada je usvojena rezolu-
cija kojom se od Gradskog zastupstva zahtije-
va poèetak priprema za izgradnju nove gim-
nazijske zgrade.5
Na sjednici Gradskog zastupstva 6. lipnja 
1928. zastupnik dr. Ivo Stipèiæ precizno je 
objasnio svu dramatiènost situacije. Zbog ne-
dostatka novca u državnom proraèunu prvih 
mjeseci 1927. godine nije se održavala nasta-
va u V. razredu. Buduæi da je državni proraèun 
tijekom 1928. godine ponovno bio u teško-
æama, prijetila je opasnost zatvaranja V. i VI. 
razreda, što bi znaèilo ukidanje gimnazije.6 
Grad sko zastupstvo imalo je rok do kraja 
mjeseca lipnja za spašavanje realne gimna-
zije u Sisku. Jedino rješenje bilo je brzo i fi-
nancijski povoljno sagraditi novu zgradu. 
Gradsko zastupstvo odluèilo je da opæina, 
bez sudjelovanja državnog proraèuna, podig-
ne zajam kod Državne hipotekarne banke za 
izgradnju i opremanje gimnazijske zgrade, te 
da je nakon toga preda državi koja æe preuze-
ti financiranje njezina djelovanja.
IZBOR MJESTA ZA IZGRADNJU ZGRADE
SELECTION OF THE BUILDING SITE
Rasprave oko izbora mjesta za gradnju traja-
le su od listopada 1927. do lipnja 1928. godi-
ne. Glavna nedoumica bila je hoæe li se gradi-
ti u Novom ili Starom Sisku. Unutar dvaju 
široko odreðenih dijelova grada ras pravljalo 
se o nekoliko konkretnih parcela. Izbor po-
jedine parcele zagovaran je higijenskim, pe-
dagoškim i financijskim razlozima. Na redov-
noj sjednici 24. travnja 1928. godine Grad-
sko zastupstvo imenovalo je gradona èelnika 
Gjuru Hatiæa i zastupnike Antu Pin tariæa, dr. 
Leona Feriæa, Petra Colussija, ing. Rudolfa 
Gabrijela, Jurja Marakoviæa, Nikolu Jednaka
i Antu Maloviæa u Odbor za gradnju realne 
 gimnazije koji je trebao odrediti mjesto za 
gradnju.7
Èlanovi Odbora za gradnju sastali su se veæ 
30. travnja 1928.8 Nakon dugotrajne rasprave 
Odbor za gradnju konaèno je predložio dvije 
moguænosti: zemljište s Krausovim magazi-
nom u Novom Sisku i zemljište Katarine Co-
lussi u Starom Sisku, oba u privatnom vla-
sništvu (Sl. 2.).
Na redovnoj skupštini Gradskog zastupstva 
održanoj 6. lipnja 1928. godine ponovno je na 
dnevnom redu bilo pitanje izbora mjesta za 
gradnju i podizanja zajma.9 S obzirom na po-
trebu podizanja zajma bilo je nužno s velikim 
oprezom izabrati financijski najpovoljniju va-
1 Kraguljac, 2001: 53-54
2 Viša puèka škola bila je smještena u zgradi Stare 
škole u Ulici Ante Starèeviæa 15 (prije: Duga ulica, Kaèiæeva 
ulica) koja je sagraðena 1858. [Maroeviæ, 1998: 232], a 
srušena 1975. [Kraguljac, 2001: 92]. Ženska struèna škola 
bila je smještena u zgradi na Šetalištu Vladimira Nazora 3 
(prije: Šetalište kralja Aleksandra). [Kraguljac, 2001: 42]
3 Kraguljac, 2001: 54
4 Kraguljac, 2001: 54; *** Zapisnik GZS, 1928.b
5 Kraguljac, 2001: 54
6 *** Zapisnik GZS, 1928.b; Kraguljac, 2001: 54
7 *** Zapisnik GZS, 1928.a 
8 *** Zapisnik OGG, 1928. 
9 *** Zapisnik GZS, 1928.b
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rijantu. U Novom Sisku bile su predlagane 
dvije parcele: gradsko zemljište u neposred-
noj blizini kupskog mosta sa zgradom Držav-
ne osnovne škole i redarstvenom isposta-
vom, te privatno zemljište s Krausovim maga-
zinom.10 Gradonaèelnik Gjuro Hatiæ je, zbog 
ekonomskih i urbanistièkih razloga, zagova-
rao izgradnju na gradskom zemljištu sa zgra-
dom Državne osnovne škole. Zemljište je bilo 
besplatno pa se zajam mogao potrošiti isklju-
èivo na izgradnju i opremanje zgrade. Higi-
jenski uvjeti su bili dobri jer je postojala pitka 
izvorska voda i odvoðenje kanalizacije u 
Kupu. Na tom zemljištu, velièine pola hekta-
ra, mogla su se smjestiti djeèja igrališta, a 
potreban mir s uliène strane mogao se osigu-
rati pomicanjem regulacijske linije zgrade od 
ceste prema Kupi i izvedbom željezne ogra-
de. Zgrada gimnazije izgraðena na ovoj par-
celi bi, zajedno s novim mostom, tvorila jednu 
arhitektonsku cjelinu, koja bi, prema mišljenju 
Gjure Hatiæa, èitavoj okolici dala suvremeni 
gradski izgled.11 Slièno je razmišljao i zastup-
nik Ante Pintariæ istièuæi da bi izgradnja dvo-
katne zgrade gimnazije uspostavila arhi tek-
tonsku i estetsku ravnotežu s novim mo-
stom.12 Nekoliko zastupnika iznosilo je pri-
govore protiv parcele. Zastupnici Rudolf 
Gabrijel i Ivo Stipèiæ smatrali su da bi rušenje 
postojeæe i iznajmljivanje nove zgrade za 
održavanje osnovnoškolske nastave nepo-
trebno poskupilo izgradnju nove zgrade gim-
nazije, dok je zastupnik Ante Kovaèeviæ pri-
govorio premaloj površini parcele jer je uz 
zgradu gimnazije trebalo izvesti i školski vrt i 
igrališta. Zastupnici su podjednako pažljivo i 
temeljito raspravljali o kupnji privatnog zem-
ljišta na kojem se nalazio Krausov magazin. 
Otkupnu cijenu od 250.000 dinara, koju su 
istaknuli vlasnici, pojedini su zastupnici sma-
trali pretjeranom bez obzira na postojanje 
kanalizacije i pitke vode na parceli.13
Nakon završene temeljite analize zemljišta u 
Novom Sisku zastupnici su raspravljali o 
nekoliko zemljišnih parcela u Starom Sisku: 
Sajmište za održavanje gradskih sajmova, 
zemljište Katarine Colussi, zemljište dr. Gut-
schya, Godlerovo zemljište, zemljište Breški, 
zemljište Æuk te zemljište na Trgu hrvatskih 
branitelja (prije: Trg A. Šenoe).14 Sajmište je 
bilo u gradskom, a sva ostala zemljišta u pri-
vatnom vlasništvu. Najviše se raspravljalo o 
Sajmištu, jer je bilo financijski najpovoljnije i 
smješteno neposredno uz gradsko središte.15
Gradska je opæina svojedobno od ciglane Ful-
la kupila bivšu ciglarsku jamu kojoj je dubina 
varirala od pola metra do šest metara, te ju je 
postupno poèela nasipavati i izravnavati. U 
trenutku rasprava o izboru mjesta za izgrad-
nju gimnazije, jedan dio jame, na potezu od 
kuæe Kušaj do ciglane Fulla, bio je nasut i 
služio je kao gradsko Sajmište. Drugi dio 
jame još je trebalo nasuti kako bi se iz nje u 
potpunosti odstranila stajaæa voda. Argu-
menti za izbor Sajmišta i protiv njega bili su 
podjednako uvjerljivi.
Zastupnik Rudolf Gabrijel procijenio je da je 
potrebno više od 300.000 dinara za nužno 
zatrpavanje postojeæe ciglarske jame i uvo-
ðenje kanalizacije, dok je zastupnik Josip 
Kovaèeviæ osporio procjenu kao pretjeranu 
navodeæi kako bi se iskopom temelja dobilo 
dovoljno zemlje za zatrpavanje preostalog 
dijela ciglarske jame. Zastupnik Ante Pintariæ 
smatrao je da bi se financijski troškovi izgrad-
nje kanalizacije gimnazijske zgrade smanjili 
istovremenom izgradnjom kanalizacije za 
Tvornicu špirita i likera vlasnika Petra Tes-
liæa.16 Zastupnik Ivo Stipèiæ bio je protiv grad-
nje na Trgu hrvatskih branitelja (prije: Trg A. 
Šenoe) jer je isti gradska opæina 1927. godine 
poploèila kamenim kockama s ukupnim troš-
kom od 136.000 dinara. Smatrao je da je gim-
naziju trebalo sagraditi na Sajmištu i parkom 
odijeliti od današnjeg Trga hrvatskih brani-
telja (prije: Trg A. Šenoe). Buduæe Sajmište 
trebalo bi premjestiti na zatrpane ciglarske 
jame koje je tada koristila ciglana u vlasništvu 
Prve hrvatske štedionice. Gradonaèelnik Gju-
ro Hatiæ, direktor gimnazije Juraj Šušnjak i 
zastupnik Ante Maloviæ bili su protiv gradnje 
na Sajmištu. Iznijeli su èitav niz prigovora u 
kojima su isticali da je Sajmište nedavno 
ureðeno te da ne postoji alternativno mjesto 
za sajmovanje, da su nezatrpane ciglarske 
jame pune zagaðene malariène vode te da su 
u blizini, izlijevanjem smrdljive žlempe iz 
Tvornice špirita i likera vlasnika Petra Tesliæa, 
nastale moèvare.17
Na kraju sjednice tajnim se glasovanjem 
odluèivalo izmeðu dvije lokacije: Sajmišta u 
Starom Sisku ili gradskog zemljišta sa zgra-
dom Državne osnovne škole u Novom Sisku. 
Od ukupno dvadeset i dva zastupnika, pet-
naest je glasovalo za Stari Sisak, a sedam za 
Novi Sisak. Prema mišljenju zastupnika Lea 
Feriæa, rezultati glasanja su u skladu sa že-
ljama velike veæine graðana da se gimna-
zijska zgrada sagradi u Starom Sisku kao 
središtu èitavog grada.18 Zastupnici su glaso-
vanjem prihvatili i prijedlog Upravno-gospo-
darstvenog odbora da se za izgradnju zgra-
10 Državna osnovna škola nalazila se u zgradi u Laðar-
skoj ulici 1 (prije: Trnskoga obala) gdje se prije nalazila 
satnijska pisarna [Kraguljac, 2001: 92].
11 *** Zapisnik PZGS, 1927. 
12 *** Zapisnik GZS, 1928.b
13 *** Zapisnik OGG, 1928. 
14 *** Zapisnik PZGS, 1927.; *** Zapisnik OGG, 1928.
15 *** Zapisnik GZS, 1928.b
16 *** Zapisnik GZS, 1928.b
17 *** Zapisnik PZGS, 1927. Žlempa: „masa koja ostaje u 
tvornici alkoholnih piæa nakon prerade nekih žitarica (služi 
kao napoj za svinje).” [Hrvatski enciklopedijski rjeènik, 
2004: 215]
18 *** Zapisnik GZS, 1928.b
Sl. 3. Detalj Starog Siska na Nacrtu grada Siska, 
1925.
Fig. 3 Map of Sisak with a marked detail of the Old 
Town, 1925
Sl. 2. S. Kliska: situacija, skica za realnu gimnaziju
u Sisku, lipanj, 1928. (na crtežu je pogrešno oznaèen 
sjever)
Fig. 2 S. Kliska: site plan, sketch, Grammar School, 
Sisak, June, 1928 (the direction of North incorrectly 
marked)
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de podigne zajam kod Državne hipotekarne 
banke u iznosu od èetiri milijuna dinara uz 
amortizaciju od 25 godina s 11% kamata za 
otplatu glavnice. Banka bi za osi guranje zaj-
ma stavila hipoteku na gradsku elektriènu 
centralu, klaonicu i kasarnu.
S. KLISKA: PRVI PROJEKT,
LIPANJ, 1928. (NEIZVEDEN)
S. KLISKA: FIRST PROJECT,
JUNE, 1928 (UNEXECUTED)
Nakon što je izabrano zemljište za izgradnju, 
na redovitoj sjednici Gradskog zastupstva 
održanoj 24. travnja 1928. godine odreðen je 
iznos od 50.000 dinara za izradu arhitekton-
skih projekata i troškovnika. Direktor gimna-
zije Juraj Šušnjak trebao je sastaviti arhitek-
tonski program gimnazijske zgrade za 700 
ðaka na osnovi kojeg bi Gradsko poglavar-
stvo raspisalo javni arhitektonski natjeèaj. 
Nakon natjeèaja Poglavarstvo bi prvonagra-
ðeni natjeèajni projekt trebalo poslati na 
odobrenje u Ministarstvo prosvete u Beograd 
te nakon pozitivnog mišljenja pristupiti dogo-
varanju i podizanja hipotekarnog zajma.19 
Gradonaèelnik Gjuro Hatiæ postupio je dru-
gaèije od odluke zastupstva jer je cilj bio 
uštedjeti na troškovima organizacije arhitek-
tonskog natjeèaja. Gradonaèelnikova je od-
luka bila utemeljena na prethodnim razgovo-
rima s predstavnicima Graðevinske direkcije 
Ministarstva graðevina Kraljevine SHS (u na-
stavku Graðevinska direkcija). Umjesto orga-
niziranja skupog arhitektonskog natjeèaja, 
grad Sisak je neposredno od Graðevinske di-
rekcije trebao zatražiti izradu nekoliko idej-
nih arhitektonskih skica gimnazijske zgrade. 
Tek nakon što bi opæina izabrala jednu od 
ponuðenih idejnih skica, pristupilo bi se u 
Graðevinskoj direkciji izradi glavnog i izved-
benog arhitektonskog projekta. U Graðevin-
skoj direkciji tada je radio arhitekt Stanko 
Kliska koji je svojedobno projektirao zgradu 
pošte u Sisku izgraðenu 1926. godine.20 Vje-
rojatno je uspješna suradnja s opæinom bila 
jedan od glavnih razloga zbog kojih mu je po-
vjeren posao. Arhitekt Stanko Kliska izradio 
je idejne arhitektonske skice u lipnju 1928. 
godine. Oblik i velièina parcele u velikoj se 
mjeri poklapa s parcelom na kojoj æe u ko-
naènici biti sagraðena zgrada gimnazije. Na 
sjeverozapadnoj strani parcela je odreðena 
Ulicom Franje Lovriæa (prije: Rimski prokop), 
na sjeveroistoku Ulicom Oktavijana Augusta 
(prije: Put „u Fullinu ciglanu”), na jugoistoku 
zem ljištem svojedobno u vlasništvu obitelji 
Colussi, a na jugozapadu Trgom hrvatskih 
branitelja (prije: Trg Augusta Šenoe) (Sl. 2.). 
Zgrada je imala podrum, prizemlje, prvi i 
 drugi kat i tlocrt u obliku raširenog slova ’U’ s 
dvama uvuèenim uglovima. Duže sjeveroza-
padno ulièno krilo bilo je paralelno s Ulicom 
F. Lovriæa. Kraæe sjeveroistoèno krilo bilo je 
okrenuto prema Ulici Oktavijana Augusta. 
Drugo kraæe jugozapadno krilo bilo je okre-
nuto prema južnom neizgraðenom dijelu par-
cele koja æe kasnije postati gradski perivoj, 
ujedno i Trg hrvatskih branitelja. Izmeðu triju 
krila zgrade bilo je predviðeno djeèje igralište. 
U sjeveroistoènom krilu nalazila se gimna-
stièka dvorana s garderobom i sanitarijama u 
visini prizemlja i prvog kata. Sjeverozapadno 
i jugozapadno krilo imali su podrum, prizem-
lje, prvi i drugi kat. Glavni ulaz naglašen je 
neznatno istaknutim središnjim rizalitom na 
uliènom proèelju sjeverozapadnog krila. U or-
ganizaciji prostora dosljedno je primijenjen 
jednotraktni sustav. Nasuprot glavnog ulaza 
na dvorišnoj je strani istaknut središnji rizalit 
s trokrakim stubištem, jednim podestom te 
muškim i ženskim sanitarijama (Sl. 5.). U po-
drumu se nalaze prostorije dispanzera i 
zubotehnièke ordinacije, kotlovnica central-
nog grijanja i dva stana za pomoæno osoblje. 
U prizemlju sjeverozapadnog krila nalaze se 
ðaèka i uèiteljska knjižnica, arhiv, zbornica, 
ured direktora, prirodoslovni i fizikalni ka-
binet, predavaonica i kemijski laboratorij
(Sl. 4.). U sredini krila glavni je ulaz koji vodi 
u široko predvorje i prema trokrakom stu-
bištu. U jugozapadnom krilu nalaze se tri 
uèionice. Na prvom katu u sjeve roistoènom 
krilu je zraèni prostor gimnastièke dvorane 
(Sl. 6.). U sjeverozapadnom i jugozapadnom 
19 *** Zapisnik GZS, 1928.a 
20 Kliska, Stanko: 15.9.1896.-3.10.1969.; arhitekt; zapo-
èeo studij na VTŠ u Beèu i 1923. diplomirao kod Viktora 
Kovaèiæa na Arhitektonskom odjelu VTŠ u Zagrebu; 1923.-
1928. u Graðevinskoj direkciji Ministarstva graðevina 
Kraljevine SHS; 1929.-1941. vlastiti atelje u Zagrebu; 1931.-
1932. Slavko Löwy i Kazimir Ostrogoviæ rade u ateljeu; 
1941.-1950. u Ministarstvu narodnog zdravlja u Beogradu; 
1950.-1966. profesor na Arhitektonskom fakultetu u Beo-
gradu. Izložbe: 1932. Zagreb i 1933. Pariz. Djela (izbor do 
1941.): 1929. zgrada gimnazije, Trg hrvatskih branitelja 1, 
Sisak; 1929.-30. trgovaèko-stambena zgrada, Preobražen-
Sl. 4. S. Kliska: tlocrt prizemlja, skica za realnu 
gimnaziju u Sisku, lipanj, 1928.
Fig. 4 S. Kliska: ground-floor plan, sketch, Grammar 
School, Sisak, June, 1928
Sl. 5. S. Kliska: popreèni presjek, skica za realnu 
gimnaziju u Sisku, lipanj, 1928.
Fig. 5 S. Kliska: cross section, sketch, Grammar 
School, Sisak, June, 1928
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krilu nalazi se sedam uèionica i dva kabineta 
(deskriptivna geometrija, geograf sko-histo-
rijski). Na drugom katu u sjeverozapadnom 
krilu nalazi se šest opæih uèionica i crtaonica 
s kabinetom. U jugozapadnom se krilu nalazi 
jedna rezervna uèionica i prostrani stan za 
 direktora s posebnim dvokrakim stubištem 
na kraju hodnika (Sl. 7.). U listopadu 1928. 
godine opæina je odobrila Stanku Kliski is-
platu honorara od 15.000 dinara za izradu i 
eventualne izmjene idejnih arhitektonskih 
skica.21 Gradsko poglavarstvo poslalo je ar-
hitektonske skice Odjelu za srednju nastavu 
Ministarstva prosvete u Beogradu, koje ih je 
odobrilo 17. studenog 1928. godine. Meðutim, 
Gradska je opæina odustala od idejnih arhi-
tektonskih skica iz lipnja 1928. godine vje-
rojatno zbog financijskih razloga i krenulo se 
u izradu novog arhitektonskog projekta. U 
ožujku 1929. godine potpisan je ugovor iz-
meðu opæine i arhitekta Stanka Kliske o izra-
di glavnog arhitektonskog projekta za isho-
ðenje graðevinske dozvole, izvedbenih pro-
jekata i projektantskog nadzora nad izgrad-
njom zgrade.22
S. KLISKA: DRUGI PROJEKT,
TRAVANJ, 1929. (IZVEDEN)
S. KLISKA: SECOND PROJECT,
APRIL, 1929 (EXECUTED)
U travnju 1929. godine arhitekt Stanko Kliska 
izradio je drugi arhitektonski projekt, koji je 
bio osnova za ishoðenje graðevinske dozvole 
31. svibnja 1930. i poèetak izgradnje u srpnju 
iste godine. Zgrada gimnazije smještena je 
na parceli izrazito pravilnog pravokutnog 
oblika, koja je omeðena na sjeverozapadu 
Ulicom F. Lovriæa (prije: Rimski prokop), na 
sjeveroistoku Ulicom Oktavijana Augusta 
(prije: Put „u Fullinu ciglanu”), na jugozapa-
du Trgom hrvatskih branitelja (prije: Trg A. 
Šenoe), na jugoistoku zemljištem svojedob-
no u vlasništvu obitelji Colussi. U vrijeme iz-
gradnje parcela još nije imala izrazito pravi-
lan oblik jer se okolni dio grada postupno re-
gulirao i izgraðivao. Zgrada ima tlocrt u obliku 
slova ‘H’ zatvorenog s donje strane i smje-
štena je po središnjoj osi parcele u smjeru 
sjeveroistok-jugozapad. Sjeverozapadno i ju-
goistoèno krilo paralelni su s regulacijskom 
linijom Ulice F. Lovriæa (prije: Rimski prokop). 
U jugozapadnom dijelu parcele ispred ulaz-
nog proèelja zgrade ureðena je zelena povr-
šina, a u sjeveroistoènom dijelu parcele 
izgraðeno je školsko igralište. Sjeverozapad-
no, jugoistoèno i središnje sjeveroistoèno kri-
lo protežu se od podruma do drugoga kata. 
Jugozapadno krilo na razini prizemlja ima 
trijem, a na razini prvoga i drugoga kata po-
vezuje oba nasuprotna krila. U drugoj (neizve-
denoj) fazi bila je predviðena izgradnja sje-
veroistoènog uzdužnog krila s gimnastièkom 
dvoranom s garderobama i sanitarijama. Na-
kon završetka druge faze arhitektonska kom-
pozicija zgrade postala bi kvadar s dvama 
unu trašnjim dvorištima. Tako bi prvo dvorište 
imalo polujavnu namjenu zbog glavnog ulaza 
u zgradu, a drugo iskljuèivo privatnu namje-
nu za potrebe gimnazije (Sl. 12.). Plohe pro-
èelja ravne su i glatke površine bez ikakve 
arhitektonske plastike s uspravnim pravokut-
nim prozorima raspored kojih proizlazi iz 
unutrašnje namjene (Sl. 14.). Vertikalna ko-
munikacija riješena je trokrakim stubištem s 
 ska ulica 2 / Ilica 9, Zagreb († J. Denzler i M. Kauzlariæ); 
1931. zgrada Banovinske bolnice, Sušak († E. Steinmann); 
1932. II. nagrada na natjeèaju za Upravnu zgradu Gradskih 
poduzeæa, Gunduliæeva/Hebrangova, Zagreb; 1934.-41. 
Klinièka bolnica Rebro, Kišpatiæeva 12, Zagreb († F. Gabriæ, 
V. Juranoviæ i A. Ulrich); 1937.-40. trgovaèko-stambena 
zgrada, Preradoviæev trg 5, Zagreb, († A. Ulrich). Lit.: Loja-
nica, 1969: 38; Martinoviæ, 1969: 36; Šegviæ, 1970: 202; 
Uzelac, 1988: 104-107; *** 1964: 193-194; *** 1995: 434. 
[Potoènjak, 1939: 55, 78; Premerl, 1989: 38, 54, 69, 75, 
77, 80, 119, 136; Radoviæ Maheèiæ, 1999: 12-13]
21 *** Zapisnik GZS, 1928.c 
22 *** Kliska, 1932.
Sl. 6. S. Kliska: tlocrt prvoga kata, skica za realnu 
gimnaziju u Sisku, lipanj, 1928.
Fig. 6 S. Kliska: first floor plan, sketch, Grammar 
School, Sisak, June, 1928
Sl. 7. S. Kliska: tlocrt drugoga kata, skica za realnu 
gimnaziju u Sisku, lipanj, 1928.
Fig. 7 S. Kliska: second floor plan, sketch, Grammar 
School, Sisak, June, 1928
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podestom koje je smješteno u središnjem kri-
lu (Sl. 11.). S obiju strana stubišta nalaze se 
muške i ženske sanitarije. Na svim katovima 
hori zontalna komunikacija riješena je hodni-
cima u obliku slova ’H’. U sjeverozapadnom i 
ju goistoènom krilu širina hodnika približno je 
jednaka polovici širine uèionica.23 Podrum je 
poluukopan pa sve prostorije imaju prozore
i prirodno osvjetljenje. U sjeverozapadnom 
krilu nalaze se radionica, kotlovnica, prao-
nica rublja i dva jednosobna stana. U ju go-
istoènom krilu su laboratorij, zubar, èekao-
nica, lijeènik, dispanzer i dvije kupaonice. 
Izmeðu sjeverozapadnog i jugoistoènog krila, 
u jugozapadnom uzdužnom krilu zgrade, na-
lazi se trijem s visinom jednog dijela visine 
podruma i èitave visine prizemlja. Prema trgu 
postavljeno je šest, a prema unu trašnjem 
dvorištu èetiri stupa. Svi su stupovi kva-
dratnog presjeka i postavljeni su u jednakom 
razmaku. Kroz trijem se ulazi u unutarnje 
dvorište pravokutnog tlocrta s bunarom u 
sredini. Nasuprot trijemu nalazi se jedno-
krako vanjsko stubište koje vodi do glavnog 
ulaza u zgradu. U visokom prizemlju obaju 
krila nalazi se osam uèionica (Sl. 9.). Svaka 
uèionica ima èetiri velika prozora. Na prvom 
katu sjeverozapadno i jugoistoèno krilo po-
vezani su jugozapadnim krilom gdje se nalazi 
zbornica (Sl. 10.). Na jednoj strani zbornice
u širini hodnika smještena je profesorska 
knjižnica. U sjeverozapadnom su krilu soba 
direktora povezana s predsobom, knjiž nica, 
fizikalna predavaonica s kabinetom koja je 
unutarnjom komunikacijom povezana s ke-
mijskom predavaonicom i kabinetom.
U jugoistoènom su krilu prostorija za pje-
vanje, predavaonica i kabinet za prirodoslov-
ne nauke koji je unutrašnjom komunikacijom 
povezan s prirodoslovnom zbirkom. Na dru-
gom se katu u jugozapadnom krilu nalazi ri-
saonica. U sjeverozapadnom i jugo istoènom 
krilu nalazi se kabinet risaonice i osam uèio-
nica. U vertikalnoj organizaciji unutrašnjeg 
prostora primijenjen je princip povezivanja 
srodnih sadržaja. U prizemlju i na drugom 
katu su uèionice opæe namjene, dok su na 




U meðuvremenu je 31. kolovoza 1929. godine 
stupio na snagu novi Zakon o srednjim 
školama, koji je predstavljao osnovu za rad 
državnih tijela u procesu odobravanja arhi-
tektonskih projekata školskih zgrada.24 Mini-
starstvo graðevina, Ministarstvo prosvete i 
Ministarstvo socijalne politike i narodnog 
zdravlja najèešæe su se u djelovanju pozivali 
na èlanak 10.: „Za državnu srednju školu 
mora postojati ili se podiæi naroèita zgrada. 
Ni u kom sluèaju ne može se za nju ni privre-
meno zauzeti zgrada koje druge škole. Od-
vojeno od školskih prostorija mora biti stan 
za direktora i bar jednog služitelja èuvara. 
Zgrade državnih srednjih škola moraju odgo-
varati svim higijenskim zahtjevima i svim 
školskim potrebama. Podizanju zgrade na-
mijenjene za državnu srednju školu može se 
pristupiti samo po prethodnom odobrenju 
planova od Ministarstva Prosvete, a u spo-
razumu sa Ministarstvom Graðevina i Mi-
nistarstvom Socijalne Politike i narodnog 
 zdravlja. /.../”.25 U èlanku 13. precizno je 
 postavljen obvezni zahtjev za osnivanjem i 
djelovanjem knjižnice: „Svaka srednja škola 
mora imati, uz školski namještaj i uèila, 
knjižnicu za nastavnike i knjižnicu za uèenike, 
kao i knjižnicu ðaèkih udžbenika. Ministar 
Prosvete propisuje pravila o školskom namje-
štaju, o snabdijevanju i ureðenju knjižnica i o 
zbirkama uèila (…)”.26 U èlanku 14. postavlje-
ni su visoki higijenski i zdravstveni standardi: 
„Svaka državna srednja škola dužna je imati 
prostorije za kupatila i za školsku polikliniku, 
ako u tom mjestu ne postoji opæa školska po-
liklinika.”27
Oèito je Stanko Kliska, radeæi kao arhitekt u 
Graðevinskoj direkciji, prethodno bio upoz-
nat s nacrtom Zakona o srednjim školama, jer 
je u projektu iz travnja 1929. godine unaprijed 
ugradio sve buduæe zakonske odredbe. Kad 
je glavni arhitektonski projekt bio izraðen, 
opæina ga je poslala na odobrenje u Ministar-
stvo graðevina, Ministarstvo prosvete i Mini-
starstvo socijalne politike i narodnog zdravlja 
u Beogradu.28 Postupak ishoðenja odobrenja 
izmeðu triju ministarstava bio je dugotrajan. 
Buduæi da je javna licitacija za izbor izvoðaèa 
radova veæ bila najavljena za 5. svibanj 1930. 
godine, gradonaèelnik Gjuro Hatiæ uputio je 
24. travnja 1930. godine molbu za ubrzanje 
procesa. Gradska opæina željela je da zgrada 
bude pod krovom do kraja prosinca 1930. 
 godine.29 Prosvjetno odjeljenje Kraljevske 
banske uprave Savske banovine u Zagrebu 
neobièno je brzo reagiralo i sutradan, 25. trav-
nja 1930. godine, uputilo Odjeljenju za sred-
nju nastavu Ministarstva prosvete molbu za 
hitnim odobrenjem glavnog arhitektonskog 
projekta.30 Projekt je veæ 28. travnja 1930. go-
dine dostavljen Ministarstvu graðevina, koje 
ga je trebalo proslijediti na suglasnost Mini-
23 U prizemlju širina uèionica iznosi 5,85 m, a širina ho-
dnika 2,95 m, na prvom i drugom katu širina uèionica izno-
si 6,00 m, a širina hodnika 3,10 m. 
24 Zakon o srednjim školama, 1930: 3
25 Zakon o srednjim školama, 1930: 8-9
26 Zakon o srednjim školama, 1930: 10
27 Zakon o srednjim školama, 1930: 10
28 *** Prosvjetno odjeljenje KBUSBZ, 1930.b
29 *** GNS, 1930.a
30 *** Prosvjetno odjeljenje KBUSBZ, 1930.a
31 *** Odjeljenje za srednju nastavu MPB, 1930.
Sl. 8. S. Kliska i A. Štimec: situacija, Državna realna 
gimnazija u Sisku, svibanj, 1930.
Fig. 8 S. Kliska and A. Štimec: site plan, Grammar 
School, Sisak, May, 1930
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starstvu socijalne politike i narodnog zdrav-
lja.31 Istovremeno sa složenim i sporim po-
stupkom ishoðenja odobrenja glavnog pro-
jekta od strane triju spomenutih ministarstava, 
opæina je morala ispuniti dva nužna pravna i 
tehnièka preduvjeta za poèetak izgradnje. Na 
zajednièkoj sjednici Upravno-gospodarstve-
nog i Graðevnog odbora Gradskog zastup-
stva održanoj 7. svibnja 1930. godine gradski 
nadinženjer Antun Štimec objasnio je nužnost 
ishoðenja graðevinske dozvole i imenovanja 
Graðevne uprave. Za kvalitetno izvoðenje 
graðenja u skladu sa zakonima bilo je potreb-
no imenovati Graðevnu upravu: graðevni 
odbor, nadzornog inženjera, nadglednika ra-
dova i vrhovnog nadzornika iz nadležne gra-
ðevne oblasti. Poèetkom svibnja 1930. godi-
ne gradski nadinženjer Antun Štimec imeno-
van je za nadzornog inženjera koji je trebao 
voditi graðevinski dnevnik, nadzirati iz vedbu 
radova i kontrolirati financijsku si tuaciju s iz-
vršenim radovima u skladu s opæim i poseb-
nim troškovnièkim uvjetima iz ugovora s 
izvoðaèima.32 Gradski zastupnici Ante Pin-
tariæ, Franjo Fulla, Nikola Pirc, dr. Leon Feriæ, 
ing. Rudolf Gabrijel i Solo Baum izabrani su u 
Graðevni odbor. Graðevni odbor predstavljao 
je opæinu kao investitora te je, zajedno s nad-
zornim inženjerom i vrhovnim nadzornikom, 
bio financijski i tehnièki suodgovoran za kva-
litetu izvedenih radova i tijek gradnje.33 Gra-
ðevni odbor raspisivao je javne licitacije, 
potpisivao ugovore s izvoðaèima pojedinih 
radova, na osnovu izvještaja nadzornog in-
ženjera ovjeravao financijske situacije s izvr-
šenim radovima i odobravao ob roène isplate 
izvoðaèima radova. Prema za konu, za kontro-
lu dobre kvalitete izgradnje bilo je potrebno 
imenovati vrhovnog nadzornika iz redova 
Tehnièkog odjeljenja Kraljev ske banske upra-
ve Savske Banovine34 (u nastavku Tehnièko 
odjeljenje). Gradska opæina, zadužena za 
plaæanje troškova djelovanja vrhovnog nad-
zornika, željela je smanjiti spomenute troš-
kove te je zbog toga za imenovanje predložila 
inženjera Milivoja Frkoviæa koji je u isto vrije-
me veæ bio nadzorni inženjer na izgradnji 
državnog mosta u Sisku.35 Krajem svibnja 
1931. godine Tehnièko odjeljenje po tvrdilo je 




BUILDING PERMIT, MAY, 1930
Graðevni odbor podnio je Gradskom naèel-
stvu u Sisku 24. svibnja 1930. godine glavni 
arhitektonski projekt i zatražio dodjelu gra-
32 *** Štimec, 1930.a; *** GNS 1930.h
33 U Graðevnoj upravi za gradnju gimnazije bili su in-
ženjer Rudolf Gabrijel, dr. Leon Feriæ i Solo Baum, a grad-
ski zastupnici èlanovi Gradskog graðevnog odbora inže-
njer Rudolf Gabrijel, Ante Pintariæ, Franjo Fulla i Nikola Pirc 
[*** GNS, 1930.h]. *** Zapisnik oèevida, 1930.b; *** Gra-
ðevna dozvola za novogradnju gimnazije u Sisku, 1930.
34 *** Štimec, 1930.a 
35 *** Tehnièko odjeljenje KBUSBZ, 1930.; *** GZS, 
1930.
Frkoviæ, Milivoj: Varaždin, 1887. - Zagreb, 1946.; dipl. inž. 
graðevine; 1906. maturirao na Kraljevskoj realnoj gimna-
Sl. 9. S. Kliska: tlocrt prizemlja, Državna realna 
gimnazija u Sisku, travanj, 1929.
Fig. 9 S. Kliska: ground-floor plan, Grammar School, 
Sisak, April, 1929
Sl. 10. S. Kliska: tlocrt prvoga kata, Državna realna 
gimnazija u Sisku, travanj, 1929.
Fig. 10 S. Kliska: first floor plan, Grammar School, 
Sisak, April, 1929
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ðevinske dozvole.36 Gradsko naèelstvo zaka-
zalo je 26. svibnja 1930. godine oèevid gra-
ðevinske parcele koja se sastojala od kat. 
èestice br. 369 i 370 u poreznoj opæini Stari 
Sisak.37 Gradski nadinženjer Antun Štimec na 
zemljištu je vapnom markirao graðevinske li-
nije novogradnje. Tijekom oèevida gradski fi-
zik Ivan Blažekoviæ zatražio je uvid u glavni 
arhitektonski projekt zgrade kako bi mogao 
izraditi struèno higijensko mišljenje. Procjena 
higijenskih rješenja u novogradnji bila je zna-
èajna zbog zdravlja školske omladine. Grad-
ski fizik pažljivo je prouèio razmještaj i veli-
èinu unutrašnjih prostorija, osvjetljenje i pro-
zraèivanje, položaj klupa, opskrbu vodom, 
kanalizaciju te 10. lipnja 1930. godine predao 
pozitivni izvještaj.38 Dodatno je predložio 
ureðenje veæeg parka ispred zgrade i sadnju 
lisnatog drveæa prema Ulici F. Lovriæa (prije: 
Rimski prokop) kako bi se zgrada zaštitila od 
uliène prašine.39
Tijekom oèevida odreðeno je da se zgrada 
 gimnazije izgradi na Sajmištu i pomakne 10 
metara prema sjeveroistoku, te 7,5 metara 
prema jugoistoku, tj. prema susjedu Colu-
ssiju.40 (Sl. 11.) Odmah je naprav ljena provje-
ra toènosti katastarskih èestica i pristupilo se 
iskolèenju graðevnih linija zgrade.41 Gradsko 
naèelstvo je 31. svibnja 1930. godine dodijeli-
lo graðevinsku dozvolu.42 Me ðutim, susjeda 
Katarina Colussi uložila je žalbu na dodijelje-
nu graðevinsku dozvolu koja je na mjesec i 
pol zaustavila poèetak izgradnje zgrade. Grad-
sko naèelstvo zakazalo je raspravu o žalbi 18. 
lipnja 1930. godine.43 Katarina Colussi tvrdila 
je da dodijeljena graðevinska dozvola i situa-
cija nisu u skladu s usmenim dogovorom po-
stignutim tijekom oèevida održanog 26. svib-
nja 1930. godine. Prema usmenom dogovoru, 
zgrada se trebala pomaknuti prema susjedu 
Colussiju za 5 metara, a ne za 7,5 m kako je 
ispravljeno u zapisniku. Predstavnici Gradske 
opæine tvrdili su da je sporna izmjena od 5 na 
7,5 metara bila nužna i logièna posljedica 
nakon toène katastarske izmjere, zbog èega 
žalba privatnog vlasnika nije utemeljena. 
Kako izmeðu stranaka u sporu nije došlo do 
dogovora, žalba je upuæena Kr. banskoj upra-
vi Savske banovine u Zagrebu.44
Gradsko naèelstvo iz Siska uputilo je niz do-
pisa Teh nièkom odjeljenju s objašnjenjem 
svih detalja oèevida i neosnovanosti žalbe.45 
Upravno odjeljenje Kr. banske uprave Savske 
banovine u Zagrebu otklonilo je 12. srpnja 
1930. godine kao neosnovanu žalbu Katarine 
Colu ssi.46 Katarina Colussi ponovno je uputila 
žalbu banu Savske banovine Josipu Šiloviæu 
u Zagreb, ali bez rezultata.47
U meðuvremenu su, 14. srpnja 1930., èlanovi 
Graðevnog odbora, inženjer Rudolf Gabrijel, 
dr. Leon Feriæ i Solo Baum pokrenuli postu-
pak za promjenu graðevnih linija zgrade u 
odnosu na odobrenu graðevinsku dozvolu, 
koji su podržali vrhovni nadzornik Milivoj 
Frkoviæ, nadzorni inženjer Antun Štimec i ar-
hitekt Stanko Kliska. Tijekom novog oèevida 
gradilišta, održanog 15. srpnja 1930. godine, 
jugozapadno ulazno proèelje pomaknuto je 
prema jugu za 10 metara iz estetskih i arhi-
tektonskih razloga dok je jugoistoèno proèelje 
prema susjednom zemljištu Colussi ostalo na 
istoj udaljenosti kao u odobrenoj graðevinskoj 
dozvoli.48 Iako je složeni proces ishoðenja 
odobrenja arhitektonskog projekta kod triju 
spomenutih ministarstava još bio u tijeku, 
Gradska opæina otvorila je gradilište 16. srp-
nja 1930. godine. Otvaranjem gradilišta bez 
konaènog pozitivnog odobrenja postojao je 
rizik od poveæanja troškova, ukoliko bi se 
naknadno zahtijevale odreðene izmjene arhi-
tektonskog projekta.49 Ministarstvo graðevina 
je 22. srpnja 1930. godine odobrilo arhitek-
tonski projekt i obavijestilo Ministarstvo so-
cijalne politike i narodnog zdravlja.50 Škola 
narodnog zdravlja u Zagrebu pregledala je 
arhitektonski projekt 19. kolovoza 1930. go-
dine i poslala pozitivno mišljenje Sanitetskom 
odjeljenju Ministarstva socijalne politike i na-
rodnog zdravlja.51 Ministarstvo graðevina je 
26. kolovoza 1930. godine obavijestilo Mini-
starstvo prosvete da nisu potrebne promjene 
u arhitektonskom projektu i da se gradnja 
može nastaviti.52 Poèetkom rujna nadzorni je 
inženjer Antun Štimec otputovao na dodatne 
konzultacije u ministarstva u Beograd.53
Ministarstvo prosvete odobrilo je 5. rujna 
1930. godine arhitektonski projekt za novu 
gimnazijsku zgradu u Sisku.54 Antun Štimec 
je, odmah iz Beograda, Gr. naèelstvu u Sisku 
poslao telegram s jednom reèenicom: „Za-
preka za gradnju nema.”55
ziji u Zagrebu; 1914. diplomirao na graðevno-inženjerskoj 
školi Visoke tehnièke škole u Beèu; 1914. inženjer vježbenik 
kod Kraljevske kotarske oblasti u Petrinji; 1915. kod Kra-
ljevskog graðanskog ureda u Petrinji; 1919. u graðevinskom 
odsjeku Kraljevske zemaljske vlade u Zagrebu; 1920. 
inženjerski pripravnik; 1921. inženjer; 1929. tehnièki sa-
vjetnik u Tehnièkom odjeljenju Kraljevske banske uprave 
Savske Banovine. Projektirao je mostove preko rijeka: 
Kupe u Sisku (1925.-1934.), Like u Kosinju (1933.-1935.), 
Dubraèine u Crikvenici (1938.), Bogdanice u Gospiæu 
(1932.), Suhe Rièine u Novom Vinodolskom (1938.), Like u 
Budaku (1950.). [*** Službenièki list: Milivoj Frkoviæ; HR 
HDA, 148/5 Savska banovina, Tehnièko odjeljenje, kutija 
br. 165.; Szavits-Nossan, 1926: 177-179; Tonkoviæ, 1953: 
212-216; Golec, 1999: 125-126]
36 *** Graðevna uprava za gradnju gimnazije, 1930.a 
37 *** GNS, 1930.b; *** GNS, 1930.c 
38 *** Zapisnik oèevida, 1930.a
39 *** Blažekoviæ, 1930.
40 *** Zapisnik oèevida, 1930.a
41 *** Štimec, 1930.b
42 *** Graðevna dozvola za novogradnju gimnazije u 
Sisku, 1930.
43 *** GNS, 1930.d
44 *** GNS, 1930.e
45 *** GNS, 1930.f
46 *** Upravno odjeljenje KBUSBZ, 1930.; *** GNS, 
1930. g
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I. FAZA IZGRADNJE,
SRPANJ, 1930. - PROSINAC, 1931.
FIRST CONSTRUCTION PHASE,
JULY, 1930 - DECEMBER, 1931
Gr. naèelstvo je 5. svibnja 1930. oglasilo 
održavanje javne pismene licitacije za izvo-
ðenje graðevinskih radova u Službenim novi-
nama (Beograd), Narodnim novinama (Za-
greb), Tehnièkom listu (Zagreb), Novostima 
(Zagreb), Jutarnjem listu (Zagreb) i Tehnièkim 
sekcijama Udruženja jugoslavenskih inže-
njera i arhitekata u Zagrebu i Karlovcu.56 Svi 
su natjecatelji poslali ponude usklaðene s 
opæim i posebnim uvjetima licitacije, arhitek-
tonskim projektom i troškovnikom. Poseb-
nom izjavom unaprijed su se obvezali na stro-
go pridržavanje uvjeta ugovora i izvještaja 
nadzornog inženjera. Na licitaciji su sudjelo-
vali graðevno poduzetništvo Josip Dubsky i 
drug iz Zagreba, ovlašteni graðevinski in-
ženjer Branko Petroviæ iz Karlovca, inženjer 
Ivan Grgiæ i drug iz Zagreba, arhitekti Benedik 
i Baranjai iz Zagreba, inženjer Marko Koreniæ 
iz Zagreba, Mijo Popoviæ iz Siska, Antun 
Gauss, graðevno poduzeæe inženjera Mate 
Crniæa iz Zagreba, inženjeri Kabalin i Jamnicky 
iz Karlovca.57 Ponuda poduzetništva J. Dub-
sky i drug bitno se razlikovala od ponuda 
ostalih natjecatelja. Svi su ponuðaèi smatrali 
neupitnom tehnièku dokumentaciju arhitekta 
Stanka Kliske. Poduzetništvo J. Dubsky i drug 
veæ je gradilo u Sisku i imali su prethodna 
saznanja o geomehanièkoj kvaliteti zemljišta. 
Buduæi da se zgradu namjeravalo graditi na 
Sajmištu, na nasipanom pjeskovitom tlu, 
poduzetništvo je upozoravalo na moguæu 
 po javu ozbiljnih problema zbog predviðene 
dubine iskopa podruma i naèina temeljenja. 
Zatražili su od Gradskog graðevnog ureda 
uzdužni i popreèni presjek tla, kako bi se 
 izradila financijski i tehnièki precizna ponu-
da za zemljane radove i armiranobetonsko 
teme ljenje.58
Na sjednici Gradskog poglavarstva u Sisku 8. 
svibnja 1930. godine odabrana je ponuda 
graðevnog poduzeæa Mije Popoviæa.59 Ugovor 
s poduzetnikom potpisan je 15. srpnja 1930. 
godine, a rok za dovršenje radova odreðen je 
na 200 kalendarskih dana. Slje deæi dan su 
nadzorni inženjer Antun Štimec i poduzetnik 
Mijo Popoviæ potpisali zapisnik o preuzimanju 
jednog primjerka arhitektonskog projekta i 
troškovnika te o iskolèenju tlocrta gimnazij-
ske zgrade. Zajednièkim pot pisom zapisnika 
izvršena je primopredaja gradnje od Gra-
ðevnog odbora na poduzetnika i otvoreno je 
gradilište.60
Izgradnja zgrade državne realne gimnazije za-
poèela je 16. srpnja 1930. godine s izvoðenjem 
ograde oko gradilišta, iskopom jama za vap-
no, postav ljanjem baraka i sjeèom osam sta-
bala.61 Na kon nekoliko dana rada iskopana
47 *** Colussi, 1930.
48 *** Graðevna uprava za gradnju gimnazije, 1930.b
49 *** Šušnjak, 1930. 
50 *** MGB, 1930.a
51 *** ŠNZZ, 1930.
52 *** MGB, 1930.b
53 *** GNS, 1930.h
54 *** MPB, 1930.a
55 *** Štimec, 1930.c
56 *** Oglas licitacije za graditeljske radnje realne gim-
nazije u Sisku, 1930. 
57 *** GPS, 1930.b; *** GPS, 1930.a; *** Benedik, Ba-
ranjai, 1930.; *** Graðevni odjel GPS, 1930.; *** Graðevno 
odjeljenje GNS, 1930.; *** Petroviæ, 1930.; *** Dubsky, J. 
i drug, graðevno poduzetništvo, 1930.a
58 *** Dubsky, J. i drug, graðevno poduzetništvo, 1930.b
59 *** 1930.a: 1
Popoviæ, Mijo: Zagreb, 1884. - Sisak, 1958.; graðevinski 
poduzetnik; Graditeljsku školu završio u Zagrebu; 1905. s 
roditeljima doselio u Sisak; 1937.-1939. Banska uprava 
imenovala ga je gradonaèelnikom; izgradio zgrade: Hrvat-
skog trgovaèkog doma u Kranjèeviæevoj ulici, Kotarske 
oblasti u Rimskoj ulici (danas Gradska vijeænica), Mlin, 
 Gimnaziju, Vilu Mira i Vilu Popoviæ na Zagrebaèkoj cesti u 
Sisku. [Zorko; Jagaèiæ-Boriæ, 2006: 256]
60 *** Zapisnik o predaji gradnje poduzetniku Popoviæ 
Miji, 1930. 
61 *** GDGS, I, 1930.a: 1; *** GDGS, I, 1930.b: 1-2
Sl. 11. S. Kliska: popreèni presjek, Državna realna 
gimnazija u Sisku, travanj, 1929.
Fig. 11 S. Kliska: cross section, Grammar School, 
Sisak, April, 1929
Sl. 12. S. Kliska: uzdužni presjek, Državna realna 
gimnazija u Sisku, travanj, 1929.
Fig. 12 S. Kliska: longitudinal section, Grammar 
School, Sisak, April, 1929
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je veæa kolièina neèistog pijeska koji je 
djelomièno bio pomiješan sa zemljom.
Nadzorni inženjer Antun Štimec zahtijevao je 
21. srpnja 1930. godine iskop pokusnih jama 
na uglovima zgrade za geomehanièko ispiti-
vanje sastava i nosivosti tla.62 Osnovna ne-
poznanica bila je dubina pješèanog nasipa 
koji je mogao uzrokovati eventualne promje-
ne u konstrukciji temelja.63 Nakon ispitivanja 
ustanovljeno je kako se sloj pijeska i sitnog 
šljunka nalazi na dubini od tri metra od 
površine terena.64 Kvaliteta tla zahtijevala je 
promjenu konstrukcije temelja i izradu novog 
statièkog proraèuna. Poduzetnik Mijo Popoviæ 
i inženjer Ante Novak 11. su kolovoza izradili 
novi projekt temeljenja, koji je nadzorni in-
ženjer Antun Štimec odbio. Na sjednici Uprav-
no-gospodarskog i Graðevnog odbora Grad-
skog zastupstva održanoj 13. kolovoza 1930. 
odluèeno je da æe inženjer Valerijan Riesz-
ner,65 sveuèilišni profesor na Visokoj tehnièkoj 
školi u Zagrebu izraditi projekt nove kon-
strukcije temelja. Inženjeri Valerijan Rieszner, 
Milivoj Frkoviæ i Ante Novak pregledali su 
zemljište 29. srpnja 1930. godine i zatražili 
ponovna geomehanièka ispitivanja tla.66 Novo 
sondiranje prema prijedlogu Valerijana Riesz-
nera izvedeno je 20. kolovoza 1930. i ustano-
vila se toèna dubina i visina sloja pijeska.67 
Inženjer Valerijan Rieszner izradio je novi pro-
jekt temeljenja koji je predao 6. rujna 1930. 
Gr. naèelstvu. Sondažna istraživanja pokaza-
la su da se na dubini od 6 metara nalazi pije-
sak, zbog èega je trebalo odustati od pred-
viðenih trakastih temelja ispod nosivih zido-
va. U statièkom proraèunu iz glavnog projekta 
koji je izradio arhitekt Stanko Kliska bilo je 
predviðeno optereæenje od 1,5 kg/cm2. Na 
pješèanom tlu optereæenje je moglo biti naj-
više 1 kg/cm2, zbog èega je inženjer Rieszner 
predložio izvedbu armiranobetonske ploèe s 
èeškom glazurom na gornjoj površini i prvo-
klasnom hidroizolacijom ispod cijele površi-
ne sjeverozapadnog i jugoistoènog krila. 
Osnovni je cilj bio jednakomjerni prijenos 
vertikalnih optereæenja po èitavoj tlocrtnoj 
površini i spreèavanje nejednakomjernog 
slijeganja pojedinih nosivih dijelova zgrada.68 
Na sjednici Upravno-gospodarskog i Graðev-
nog odbora održanoj 18. rujna odluèeno je da 
poduzetnik Mijo Popoviæ izradi dopunski 
troškovnik s analizom cijena prema novom 
projektu temeljenja. Na prijedlog nadzornog 
inženjera Graðevni je odbor 27. rujna prihva-
tio dopunske troškovnike, a Upravno-gospo-
darski odbor Gradskog zastupstva sve je 
odobrio 30. rujna 1930.
Izvoðenje nove temeljne armiranobetonske 
ploèe znatno je poveæalo troškove, jer je 
koštalo koliko i izgradnja ostatka zgrade. 
Promjena dubine i konstrukcije temeljenja 
prouzrokovala je i nužno premještanje po-
stojeæe gradske kanalizacije, koje nije bilo 
predviðeno odobrenim glavnim arhitekton-
skim projektom. Promjena temeljenja pove-
æala je troškove izvedbe za 192.000 dinara, a 
premještanje kanalizacije za 140.000 dinara. 
Problemi oko temeljenja posljedica su smje-
štanja zgrade gimnazije na zemljište na kojem 
se u antièko doba nalazio rimski obrambeni 
jarak, zatrpavan krajem devetnaestog sto-
ljeæa kupskim pijeskom. U listopadu i stude-
nom 1930. godine dovršavalo se izvoðenje 
armiranobetonske temeljne ploèe,69 a tijekom 
prosinca zidani su podrumski nosivi zidovi.70 
Zbog vremenskih uvjeta radovi su bili zau-
stavljeni od sredine prosinca 1930. do sredi-
ne travnja 1931. godine kad se nastavljaju 
radovi na premještanju kanalizacije i zidanju 
nosivih zidova.71 U rujnu je dovršeno zidanje 
nosivih i pregradnih zidova prvog kata, a u 
 listopadu 1931. godine i drugog kata.72 
Tijekom studenog je nastavljeno s radovima 
uvoðenja kuæne kanalizacije, klesarskim ra-
dovima i krovnim konstrukcijama.73 Krovo-
pokrivaèki radovi dovršeni su 8. prosinca 
1931. godine, kad je u graðevinskom dnev-
niku zapisano „zgrada je došla pod krov”.74
KLISKA - ŠTIMEC: DETALJNA REGULACIJSKA 
OSNOVA, KOLOVOZ, 1931.
KLISKA - ŠTIMEC: DETAILED PLAN, 
AUGUST, 1931
Istovremeno s izgradnjom gimnazijske zgra-
de trebalo je izraditi detaljnu regulacijsku 
osnovu za okolni dio grada. Arhitekt Stanko 
Kliska izradio je regulacijsku skicu, koja je 
poslužila gradskom nadinženjeru Antunu 
Štimecu za izradu detaljne regulacijske osno-
ve. Gradsko je zastupstvo prihvatilo tu regu-
lacijsku osnovu na sjednici 24. kolovoza 1931. 
62 *** GDGS, I, 1930.c: 2-5
63 *** GDGS, I, 1930.d: 5
64 *** GDGS, I, 1930.e: 8
65 *** Mihelèiæ, 1930. 
Rieszner, Valerijan: 1876.-1949., dipl. ing. graðevinarstva, 
1899. diplomirao na VTŠ u Beèu; 1921. honorarni docent, a 
1922. redovni profesor, 1943. umirovljen, 1945. reaktiviran 
kao redovni profesor na VTŠ u Zagrebu; 1947. redovni èlan 
JAZU. Djela (izbor): 1906.-08. Hidroelektrana „Karlovac” na 
Kupi kod Ozlja; 1912.-14. Hidroelektrana „Požega” na Orlja-
vi; 1916.-18. projekt kanalizacijskog sustava Karlovca; 1919.-
21. projekt Hidroelektrane na Savi kod Krškog, 1919.-21. 
projekt kanalizacijskog sustava Petrinje. [*** 2000: 234]
66 *** GDGS, I, 1930.f: 10
67 *** GDGS, I, 1930.g: 20
68 Kliska, 1932: 45; *** GDGS, I, 1930.h: 34
69 *** GDGS, I, 1930.i: 35. Gradsko naèelstvo održalo je 
javnu licitaciju za premještanje gradske kanalizacije 20. 
listopada 1930. godine.
70 *** GDGS, I, 1930.j: 37-58
71 *** GDGS, I, 1930.k: 58-59; *** GDGS, I, 1931.a: 60-
72; *** GDGS, I, 1931.b: 90-125.; Gradsko naèelstvo obja-
vilo je 24. kolovoza 1931. godine licitaciju za stolarske ra-
dove s okovom.
72 *** GDGS, I, 1931.c: 126; *** GDGS, I, 1931.d: 132
73 *** GDGS, I, 1931.e: 140
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godine.75 (Sl. 16.) Regulacijski i higijenski 
zapušteni dio grada detaljnom je regulacij-
skom osnovom trebao biti pretvoren u ure-
ðeni dio grada s reprezentativnim javnim 
zgradama i usklaðenom stambenom blokov-
skom izgradnjom. Postojeæoj nepravilnoj par-
celi nastojalo se dati što pravilniji geome-
trijski oblik. Javni gradski prostori i zgrade 
naizmjence su postavljeni duž sjeveroistoèno-
-jugozapadne osi.76 Ispred zgrade gimnazije 
nalazi se pristupni trg, a sa stražnje strane 
gimnastièka dvorana. Izmeðu zgrade gimna-
zije i Hrvatskog doma smješten je javni trg 
pravokutne osnove. Zgrada Hrvatskog doma 
ima tlocrt u obliku obrnutog slova U i visinom 
bi bila usklaðena s gimnazijskom zgradom. 
Izmeðu Hrvatskog doma i pravoslavne crkve 
nalazi se trg sa sjevernom i istoènom dijago-
nalnom ulicom. Pravoslavna crkva je valjkasti 
volumen s plitkom kupolom i zvonikom koji je 
osno postavljen na glavni ulaz. Duž sjevero-
zapadne strane sklopa prolazi postojeæa Ul. 
F. Lovriæa (prije: Rimski prokop), a na ju-
goistoènoj strani je zamišljena simetrièna uli-
ca. Sklop javnih gradskih trgova i zgrada 
 drvoredom je odvojen od ulice. Za neiz gra-
ðeni jugoistoèni dio grada predviðen je orto-
gonalni raster ulica i blokovska izgradnja 
stambenih zgrada s visokim prizemljem i 
 prvim katom. Predloženo je krajnje jedno-
stavno oblikovanje proèelja koje bi bilo uskla-
ðeno s gimnazijom. Na glatkim i ravnim plo-
hama proèelja nalazili bi se nizovi položenih 
trodijelnih pravokutnih prozora. Izgradnja 
 gimnazijske zgrade, izrada detaljne regula-
cijske osnove i premještanje Sajmišta zna-
èajni su za buduæi urbanistièki razvoj grada 
Siska jer su posredno, oko 1935. godine, po-
taknuli izradu detaljne regulacijske osnove 
za neizgraðeni gradski predjel Kontroba ome-
ðen Ulicom F. Lovriæa (prije: Rimski prokop) 
na zapadu, Trgom hrvatskih branitelja (prije: 
Trg A. Šenoe) na jugu i željeznièkom prugom 
na sjeveru i istoku.77 Od detaljne regulacijske 
osnove Kliska - Štimec malo je toga izvede-
no: regulacijska linija Ulice F. Lovriæa, pri-
stupni perivoj ispred gimnazijske zgrade i 
školska igrališta iza nje.
DOVRŠETAK IZGRADNJE,
LIPANJ, 1932. - SRPANJ, 1935.
COMPLETION OF CONSTRUCTION,
JUNE, 1932 - JULY, 1935
Od 12. prosinca 1931. godine do 24. lipnja 
1932. godine radovi na novogradnji obustav-
ljeni su zbog nedostatka financijskih sredsta-
va.78 Kr. banska uprava Savske banovine je 
20. prosinca 1931. zatražila od Gradske op-
æine dokaze o osiguranim financijskim sred-
stvima za nastavak izgradnje. Ukoliko nisu 
bila osigurana dovoljna sredstva, opæina nije 
smjela raspisivati licitacije radova za nasta-
vak izgradnje.79
O nedostatku novca govore potraživanja ar-
hitekta Stanka Kliske i nadzornog inženjera 
Antuna Štimeca za isplatom zaostalih hono-
rara.80 Zbog dugotrajnog pri kupljanja finan-
cijskih sredstava radovi su nastavljeni tek 24. 
lipnja 1932. godine i sukce sivno su se izvodili 
do kraja godine.81
74 *** GDGS, I, 1931.g: 149
75 Kliska, 1932: 44; Slukan Altiæ, 2003: 106 ; *** 1931: 4
76 Zgrada Hrvatskog doma i pravoslavna crkva nisu iz-
vedene. U tisku se veæ 1926. spominje sakupljanje priloga 
za gradnju srpsko pravoslavne crkve [*** 1926: 2-3], a 
1927. spominje se odreðivanje mjesta za gradnju [*** 
1927: 3]. Na redovnoj skupštini Gr. zastupstva održanoj 8. 
svibnja 1930. raspravljalo se o molbi srpske crkvene 
opæine u Sisku za „besplatan odstup gradskog zemljišta 
na kome se nalazi drvena baraka da se sada obavlja služba 
božja, za gradnju parohijskog stana, a preko puta od ba-
rake, da joj se ustupi od gradskog zemljišta komad dovolj-
ne širine i dužine za gradilište za novu crkvu”. Upravni 
odbor Gr. zastupstva pozvao je srpsku crkvenu opæinu da 
priloži tlocrt buduæe crkve prema kojem æe se izmjeriti po-
trebna površina na Sajmištu iza nove gimnazije, „da se 
ujedno poluèi graðevna površina radi regulatorne osnove 
novog trga i sajmišta”. Na sjednici je jednoglasno prihva-
æen prijedlog Upravnog odbora kojim se dozvoljava srp-
skoj crkvenoj opæini u Sisku besplatan otkup gradskog 
zemljišta i uvažava molba. [*** 1930.b: 1; Kliska, 1932: 44]
77 Slukan Altiæ, 2003: 107, 196
78 *** GDGS, I, 1931.h: 150
79 *** GDGS, I, 1931.i: 151
80 Kliska, 1932.; *** Štimec, 1932.
81 *** GDGS, I, 1932.a: 153. U lipnju su se izraðivali dim-
njaci i instalacije centralnog grijanja. U srpnju su Ivan
Sl. 14. S. Kliska: boèno proèelje, Državna realna 
gimnazija u Sisku, travanj, 1929.
Fig. 14 S. Kliska: lateral façade, Grammar School, 
Sisak, April, 1929
Sl. 13. S. Kliska: ulazno proèelje, Državna realna 
gimnazija u Sisku, travanj, 1929.
Fig. 13 S. Kliska: entrance façade, Grammar School, 
Sisak, April, 1929
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Od sijeènja do srpnja 1933. godine radovi na 
izgradnji ponovno su obustavljeni zbog ne-
dostatka financijskih sredstava.82 Na sastan-
ku Graðevne uprave u srpnju 1933. predložen 
je nastavak i dovršetak radova s postojeæim 
financijskim sredstvima kako bi se pojedine 
prostorije uredile za održavanje zanatske 
izložbe.83 Od srpnja do listopada 1933. uslije-
dili su radovi na žbukanju unutrašnjih prosto-
rija pa je krajem listopada 1933. godine sve 
bilo spremno za održavanje izložbe.84 U stu-
denom su poèeli parketarski i soboslikarski 
radovi u prizemlju kako bi se prostorije pri-
premile za djelovanje struène škole.85 Sredi-
nom sijeènja 1934. godine u novogradnji je 
zapoèela s nastavom struèna škola u èetiri 
prizemna razreda u sjeverozapadnom krilu 
zgrade.86
Sisak je 16. ožujka 1934. godine zadesila po-
plava pa su u zgradi do 23. travnja bili 
smješteni stanovnici iz poplavljenih podruè-
ja.87 Nakon postavljanja skela 18.  svibnja 
1934. zapoèelo se s izvedbom zidarskih ra-
dova na proèeljima.88 Do prosinca 1934. na-
stavljaju se soboslikarski i lièilaèki radovi te 
radovi na ugradnji vodovoda i centralnog 
grijanja.89 Tijekom 1935. godine dovršavaju 
se lièilaèki, parketarski, bravarski i taracerski 
radovi kao i opremanje unutrašnjih prosto-
rija.90 Bravarija Korušek i Pisek iz Siska po-
stavila je na glavno ulazno proèelje zgrade 
natpis „Državna realna gimnazija”. Svi radovi 
na izgradnji završeni su posljednjim upisom u 
graðevinski dnevnik 8. srpnja 1935. godine.91 
U ožujku 1935. godine u lokalnim je novina-
ma najavljivano kako æe se nova zgrada gim-
nazije „sveèano otvoriti krajem školske go-
dine”.92 Željno oèekivano otvaranje zgrade 
 gimnazije je, nakon dugotrajne izgradnje, 
unatoè najavama prošlo bez sveèanosti i 
veæih natpisa u lokalnim novinama. Uselja-
vanje u zgradu odgaðalo se nekoliko mjeseci 
zbog razlièitih razloga, od izrade novog škol-
skog namještaja do pojave gripe.93
Otvaranje gimnazije bilo je predviðeno za 
dan podjele svjedodžbi u lipnju, ali je od-
goðeno za jesen i poèetak nove školske godi-
ne.94 Zgrada Državne realne gimnazije ne-
službeno je otvorena 14. rujna 1935. u 7:45 
sati kad su se profesori i uèenici okupili iza 
nove školske zgrade. U 8 sati održan je zaziv 
Duha Svetoga u rimokatolièkoj i istoènoj pra-
voslavnoj crkvi.95 Uslijedio je odlazak i op-
raštanje od stare škole, a potom i povratak u 
novu školsku zgradu i ulazak u razrede. Na 
sjednici Grad skog poglavarstva u studenom 
1935. godine nova zgrada Državne realne gi-
mnazije u Sisku predana je na održavanje i 
upravljanje Kr. banskoj upravi uz obvezu 
preuzimanja po stojeæeg duga od 1,800.000 
dinara.96 Iz vedba velike gimnastièke dvorane 
na sjevernoj strani zgrade je, zbog finan-
cijskih problema, os tavljena za buduænost.
ZAKLJUÈAK
CONCLUSION
Arhitekt Stanko Kliska pripada prvoj genera-
ciji diplomanata na Visokoj tehnièkoj školi u 
Zagrebu koja je imala priliku školovati se za 
vrijeme nastavnièkog djelovanja arhitekta 
Viktora Kovaèiæa. Nakon diplome, od 1923. 
do 1928. godine, radi u Graðevinskoj direkciji 
Ministarstva graðevina Kraljevine SHS. Pro-
jektiranje i izgradnja zgrade Državne realne 
gimnazije u Sisku predstavlja razdjelnicu, 
kad odlazi iz državne službe i zapoèinje us-
pješnu privatnu projektantsku praksu. U tom 
razdoblju istovremeno nastaje znatan projek-
tantski opus. Zgrada Državne realne gimna-
zije u Sisku zauzima posebno mjesto u pred-
ratnom opusu arhitekta Stanka Kliske. Pla-
nirana gimnastièka dvorana nije izvedena pa 
je arhitektonska kompozicija ostala nedovr-
šena zbog financijskih razloga. Bez obzira na 
nedovršenost, radi se o izuzetno kvalitetnom 
ostvarenju. Glavni volumen i oblikovanje 
ploha proèelja u arhitektonskoj kompoziciji 
zgrade proizašli su iz školske funkcije, pri-
mjene jednotraktnog sustava i suvremenih 
nosivih konstrukcija. Školska funkcija posta-
vila je visoke higijenske zahtjeve za dobrim 
osunèanjem i provjetravanjem uèionica i hod-
nika. Higijenski zahtjevi zadovoljeni su grupi-
ranjem vertikalnih pravokutnih prozora duž 
zidova proèelja uèionica i hodnika. Sljedeæi 
važan zahtjev promjena je u naèinu korištenja 
hodnika, koji nisu samo prostor prolaženja 
veæ istovremeno služe kao društveni prostori 
za zadržavanje i druženje omladine. Zahtjev 
je ostvaren krajnje jednostavnom i racional-
nom organizacijom hodnika i uèionica primje-
nom tlocrtne dispozicije u obliku slova ‘H’ pri 
 Paspa i sinovi iz Zagreba izvodili instalaciju elektrike. U 
kolovozu je uslijedilo grubo žbukanje zidova, dok je Prva 
hrvatska dalmatinska klesarska zadruga iz Puèišæa na 
Braèu zapoèela s klesarskim radovima. U rujnu je Petar 
Hrycak iz Slavonskog Broda preuzeo bravarske, a Stjepan 
Mayer iz Petrinje limarske radove. U listopadu Gjuro Kra-
vošæanec radi stolarske, a Josip Kovaèeviæ i sin iz Siska 
staklarske radove. [*** GDGS, I, 1932.b: 153-161; *** 
GDGS, I, 1932.g: 171-173; *** GDGS, I, 1932.h: 175; *** 
GDGS, I, 1931.f: 148; *** GDGS, II, 1934.j: 227; *** GNS, 
1930.i]. Licitacija za limarske i elektrièarske radove odr-
žana je 17. ožujka 1932. godine. [*** GDGS, I, 1932.f: 163; 
*** GDGS, I, 1932.c: 161; *** GDGS, I, 1932.d: 162; *** 
GDGS, I, 1932.e: 162, 164; *** GDGS, I, 1932.i: 177]
82 *** GDGS, I, 1933.a: 178-182
83 *** GDGS, I, 1933.b: 182
84 *** GDGS, I, 1933.c: 186; *** GDGS, I, 1933.d: 189. 
Zanatska izložba otvorena je 29. listopada 1933. godine.
85 *** GDGS, I, 1933.e: 191.; *** GDGS, I, 1933.f: 192. In-
stalaciju kanalizacije, parketarske i soboslikarske radove 
izveo je Mijo Popoviæ iz Siska, dok je za postavljanje peæi 
bio angažiran Friesch J. d.d. iz Siska. 
86 *** GDGS, I, 1934.a: 193
87 *** GDGS, I, 1934.b: 193
88 *** GDGS, I, 1934.d: 194. U lipnju se nastavlja 
žbukanje fasade, dovršeni su elektrièarski radovi, a inž. M. 
Crniæ i S. Prica izvode instalaciju centralnog grijanja [*** 
GDGS, I, 1934.c: 193; *** GDGS, I, 1934.f: 196]. U srpnju
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èemu je širina hodnika približno jednaka po-
lovici širine uèionica. Dva temeljna zahtjeva 
proizašla iz školske namjene moglo se ostva-
riti jedino racionalnom primjenom suvreme-
nih nosivih konstrukcija i tehnologije gra-
ðenja, što je snažno odredilo volumene i 
oblikovanje plohe proèelja u arhitektonskoj 
kompoziciji zgrade. Vertikalna su nosiva kon-
strukcija zidovi proèelja i srednji zidani zidovi 
od opeke. Svi prozorski i vratni otvori u nosi-
vim zidovima riješeni su horizontalnim armi-
ranobetonskim nadvojima. Horizontalna me-
ðukatna konstrukcija je sitno rebrièasti ar-
miranobetonski strop. Tehnièko rješenje 
temeljenja izuzetno je zanimljivo jer je pri-
mijenjena horizontalna armiranobetonska 
ploèa umjesto uobièajenih trakastih armira-
nobetonskih temelja. Kad se djelo Stanka 
Kliske usporeðuje s istovremenim školskim 
zgradama zagrebaèkih arhitekata Ivana Zem-
ljaka, Egona Steinmanna i Zvonimira Vrkljana 
zanimljiva je vrlo fina razlika u pojavi i primje-
ni simetrije u arhitektonskoj kompoziciji.97 U 
osnovnoj školi (1930.-31.) na Jordanovcu 108, 
simetrija volumena u arhitektonskoj kom-
poziciji proizlazi iz unutrašnje organizacije 
prostorija oko središnje velike dvorane koja 
je imala višestruku namjenu. U osnovnoj 
školi (1930.-31.) na Selskoj cesti 95, simetri-
ja je prisutna u rasporedu triju zgrada škol-
skog sklopa. Gimnastièka dvorana s djeèjim 
vrtiæem ima simetrièni raspored volumena, 
dok ga školske zgrade nemaju. U Steinma-
nnovoj zgradi srednjih škola (1930.-32.) u 
Križaniæevoj 2-2a simetrija volumena dje-
lomièno je posljedica urbanistièkih preduvje-
ta o zatvaranju triju strana zemljišta velièine 
manjeg gradskog bloka, a istovremeno i 
odluka projektanta, što se najbolje pokazuje 
u dispoziciji dvaju manjih slobodno stojeæih 
volumena prema školskom igralištu. U Vrklja-
novoj ženskoj realnoj Gimnaziji sestara milo-
srdnica (1937.-39.) u Savskoj 77, u neizvede-
nom idejnom projektu arhitektonska kompo-
zicija je simetrièna u popreènoj osi. Glavna 
znaèajka arhitektonske kompozicije zgrade 
Državne realne gimnazije arhitekta Stanka 
Kliske simetrija je volumena koja proizlazi iz 
racionalne unutrašnje organizacije prostora, 
te inventivna primjena trijema. Na urba-
nistièkoj razini u perspektivnoj regulatornoj 
skici jasno je naznaèena ideja stupnjevanja 
pristupa od javnog otvorenog prostora grad-
skog trga, nesmetanog prolaza kroz kolo-
nadu trijema u javni poluzatvoreni prostor 
dvorišta i uspon vanjskim stepenicama u 
unutrašnjost zgrade. Glavna inovacija prisut-
na je na arhitektonskoj razini jer je u pravilu 
trijem u neoklasicizmu pridodan volumenu 
zgrade i uglavnom je arhitektonsko-skulpto-
ralni element. Arhitekt Stanko Kliska odu-
staje od neoklasiènih principa i inkorporira 
trijem kao funkcionalni element u osnovni vo-
lumen zgrade. Trijem omeðuje ali ne zatvara 
prostor gimnazijskog dvorišta koje za lijepog 
vremena postaje mjesto okupljanja i boravka 
školske omladine. U arhitektonskoj kompozi-
ciji oblikovanje ulaznog proèelja bitno je 
drugaèije od preostalih triju proèelja zgrade 
koja su proizašla iz sustavne primjene kon-
struktivnih moguænosti armiranog betona i 
jednotraktnog sustava. U oblikovanju ulaz-
nog proèelja prozori prvog kata racionalno su 
okrenuti prema trgu, a format je jednostavni 
uspravni pravokutnik. Prozori drugoga kata 
nisu, prema oèekivanju, okrenuti prema trgu 
veæ se nalaze na proèelju okrenutom prema 
unutarnjem pristupnom dvorištu. U jednoj 
neizvedenoj inaèici trijem sa stupovima imao 
je polukružne zidane lukove koji su tijekom 
izvedbe zamijenjeni ravnom armiranobeton-
skom gredom (Sl. 1., 13., 15.). Meðu razmak i 
Sl. 15 S. Kliska: perspektivni prikaz, Državna realna 
gimnazija u Sisku, travanj, 1929.
Fig. 15 S. Kliska: perspective view, Grammar School, 
Sisak, April, 1929
braæa R. i V. Rimay iz Siska zapoèinju taracerske radove, a 
inženjer Julije Stipetiæ izvodi vodovodnu instalaciju i iskop 
bunara [*** GDGS, I, 1934.e: 195; *** GDGS, II, 1934.g: 
199/II; *** GDGS, II, 1934.h: 215.; *** GDGS, II, 1934.j: 
227]. U graðevinskom dnevniku je 26. rujna 1934. godine 
zabilježen posjet bana: „Gospodin BAN, incognito dove-
zao se autom pred i za novogradnju koju si je pogledao iz 
auta.” [*** GDGS, II, 1934.i: 221]
89 *** GDGS, II, 1934.k: 229; *** GDGS, II, 1934.l: 334. 
Soboslikarski radovi bili su povjereni Adolfu Frieru i Roku 
Grubaneru iz Siska.
90 *** GDGS, II, 1934.l: 333-334. Parketarske radove je 
izvodila „Slavonija” D.N.D. - za industriju drva iz Zagreba 
[*** GDGS, II, 1935.a: 349]. Za nabavu i postavljanje pro-
zorskih zastora pobrinuli su se tapetari Marks Blass i Vilko 
Merkus iz Siska.
91 *** GDGS, II, 1935.b: 376; *** GDGS, II, 1935.c: 377
92 *** 1935.a: 2
93 *** GDGS, II, 1934.k: 229. Izradu školskih klupa preu-
zeli su Antun Štefatiæ i K. Perlik iz Siska.
94 *** 1935.a: 2
95 Korlaet, 1935: 3
96 *** 1935.b: 3
97 Vidi u: Radoviæ Maheèiæ, 2007: 60, 99-102, 105-107, 
111-118, 141-144, 325-328; Lonèar, 2007: 105-107; Barišiæ 
Mareniæ i dr., 2009: 284-297
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dimenzija stupova trijema u kompoziciji ulaz-
nog proèelja nisu proizašli iz inže njerskog 
statièkog proraèuna, veæ su zadržane neo-
klasicistièke arhitektonske proporcije. U sa-
èuvanom perspektivnom prikazu glavnog 
projekta, u arhitektonskoj kompoziciji zgrade 
nalaze se plitko istaknuti krovni vijenac i 
 denti koji u konaènici nisu izvedeni (Sl. 16.). U 
proporcijama i oblikovanju ulaznog proèelja 
prisutni su odreðeni elementi koji predstav-
ljaju poveznicu sa suvremenom arhitekturom 
neoklasicizma 1920-ih godina. Tradicionalna 
tehnologija graðenja prisutna je u primjeni 
niske dvostrešne krovne konstrukcije. Zbog 
ogranièenog gradskog proraèuna nije bilo 
moguæe primijeniti suvremenu, tehno loški 
zahtjevnu konstrukciju ravnog krova. Ostva-
renje Stanka Kliske pripada, po odre ðenim 
ambivalentnim znaèajkama arhitektonske 
kompozicije, u niz ostvarenja nastalih krajem 
1920-ih i poèetkom 1930-ih koja se nalaze u 
još povijesno-teorijski nedefiniranom, ali izu-
zetno zanimljivom podruèju iz meðu suvre-
mene arhitekture neoklasicizma 1920-ih i 
meðunarodne moderne arhitekture 1930-ih 
godina.
Sl. 16. S. Kliska: perspektivni prikaz regulacijske 
skice, 1931.
Fig. 16 S. Kliska: perspective view of the detailed 
plan, 1931
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DASK - Državni arhiv u Sisku
GDGS - Graðevinski dnevnik za novogradnju gimna-
zije u Sisku
GNS - Gradsko naèelstvo u Sisku
GPS - Gradsko poglavarstvo u Sisku
GZS - Gradsko zastupstvo u Sisku
KBUSBZ - Kraljevska banska uprava Savske banovi-
ne u Zagrebu
MGB - Ministarstvo graðevina u Beogradu
MPB - Ministarstvo prosvete u Beogradu
OGG - Odbor za gradnju gimnazije
PZGS - Profesorski zbor kraljevske realne gimnazije 
u Sisku
ŠNZZ - Škola narodnog zdravlja u Zagrebu
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24. *** GDGS, I, (1930.k): 58-59; 10.-31. prosinca; 
DASK, GPS 1918-1941, Gimnazija, kutija br. 15
25. *** GDGS, I, (1931.a): 60-72; 1. sijeènja 1930. - 
15. travnja; DASK, GPS 1918-1941, Gimnazija, 
kutija br. 15
26. *** GDGS, I, (1931.b): 90-125; 19. lipnja 1931. - 
26. rujna; DASK, GPS 1918-1941, Gimnazija, ku-
tija br. 15
27. *** GDGS, I, (1931.c): 126; 27. rujna; DASK, GPS 
1918-1941, Gimnazija, kutija br. 15
28. *** GDGS, I, (1931.d): 132; 12. listopada; DASK, 
GPS 1918-1941, Gimnazija, kutija br. 15
29. *** GDGS, I, (1931.e): 140; 5. studenog; DASK, 
GPS 1918-1941, Gimnazija, kutija br. 15
30. *** GDGS, I, (1931.f): 148; 4. prosinca; DASK, 
GPS 1918-1941, Gimnazija, kutija br. 15
31. *** GDGS, I, (1931.g): 149; 8. prosinca; DASK, 
GPS 1918-1941, Gimnazija, kutija br. 15
32. *** GDGS, I, (1931.h): 150; 12. prosinca; DASK, 
GPS 1918-1941, Gimnazija, kutija br. 15
33. *** GDGS, I, (1931.i): 151; 20. prosinca; DASK, 
GPS 1918-1941, Gimnazija, kutija br. 15
34. *** GDGS, I, (1932.a): 153; 24. lipnja; DASK, GPS 
1918-1941, Gimnazija, kutija br. 15
35. *** GDGS, I, (1932.b): 153-161; 1. srpnja - 7. ko-
lovoza; DASK, GPS 1918-1941, Gimnazija, kutija 
br. 15
36. *** GDGS, I, (1932.c): 161; 5. kolovoza; DASK, 
GPS 1918-1941, Gimnazija, kutija br. 15
37. *** GDGS, I, (1932.d): 162; 11. kolovoza; DASK, 
GPS 1918-1941, Gimnazija, kutija br. 15
38. *** GDGS, I, (1932.e): 162,164; 11.-19. kolovoza; 
DASK, GPS 1918-1941, Gimnazija, kutija br. 15
39. *** GDGS, I, (1932.f): 163; 12. kolovoza; DASK, 
GPS 1918-1941, Gimnazija, kutija br. 15
40. *** GDGS, I, (1932.g): 171-173; 27. rujna - 18. li-
stopada; DASK, GPS 1918-1941, Gimnazija, ku-
tija br. 15
41. *** GDGS, I, (1932.h): 175; 13. prosinca; DASK, 
GPS 1918-1941, Gimnazija, kutija br. 15
42. *** GDGS, I, (1932.i): 177; 23. prosinca; DASK, 
GPS 1918-1941, Gimnazija, kutija br. 15
43. *** GDGS, I, (1933.a): 178-182; 1. sijeènja - 23. 
srpnja; DASK, GPS 1918-1941, Gimnazija, kutija 
br. 15
44. *** GDGS, I, (1933.b): 182; 24. srpnja; DASK, 
GPS 1918-1941, Gimnazija, kutija br. 15
45. *** GDGS, I, (1933.c): 186; 11. rujna; DASK, GPS 
1918-1941, Gimnazija, kutija br. 15
46. *** GDGS, I, (1933.d): 189; 25.-29. listopada; 
DASK, GPS 1918-1941, Gimnazija, kutija br. 15
47. *** GDGS, I, (1933.e): 191; 20. studenog; DASK, 
GPS 1918-1941, Gimnazija, kutija br. 15
48. *** GDGS, I, (1933.f): 192; 6. prosinca; DASK, 
GPS 1918-1941, Gimnazija, kutija br. 15
49. *** GDGS, I, (1934.a): 193; 16. sijeènja; DASK, 
GPS 1918-1941, Gimnazija, kutija br. 15
50. *** GDGS, I, (1934.b): 193; 16. ožujka; DASK, 
GPS 1918-1941, Gimnazija, kutija br. 15
51. *** GDGS, I, (1934.c): 193; 25. travnja; DASK, 
GPS 1918-1941, Gimnazija, kutija br. 15
52. *** GDGS, I, (1934.d): 194; 18. svibnja; DASK, 
GPS 1918-1941, Gimnazija, kutija br. 15
53. *** GDGS, I, (1934.e): 195; 1.-12. lipnja; DASK, 
GPS 1918-1941, Gimnazija, kutija br. 15
54. *** GDGS, I, (1934.f): 196; 15. lipnja; DASK, GPS 
1918-1941, Gimnazija, kutija br. 15
55. *** GDGS, II, (1934.g): 199/II; 9. srpnja; DASK, 
GPS 1918-1941, Gimnazija, kutija br. 15
56. *** GDGS, II, (1934.h): 215; 7. rujna; DASK, GPS 
1918-1941, Gimnazija, kutija br. 15
57. *** GDGS, II, (1934.i): 221; 26. rujna; DASK, GPS 
1918-1941, Gimnazija, kutija br. 15
58. *** GDGS, II, (1934.j): 227; 22. listopada; DASK, 
GPS 1918-1941, Gimnazija, kutija br. 15
59. *** GDGS, II, (1934.k): 229; 27. listopada; DASK, 
GPS 1918-1941, Gimnazija, kutija br. 15
60. *** GDGS, II, (1934.l): 333-334; 10. studenog; 
DASK, GPS 1918-1941, Gimnazija, kutija br. 15
61. *** GDGS, II, (1935.a): 349; 10. sijeènja; DASK, 
GPS 1918-1941, Gimnazija, kutija br. 15
62. *** GDGS, II, (1935.b): 376; 1. srpnja; DASK, GPS 
1918-1941, Gimnazija, kutija br. 15
63. *** GDGS, II, (1935.c): 377; 8. srpnja; DASK, 
GPS 1918-1941, Gimnazija, kutija br. 15
64. *** GNS (1930.a); Dopis Prosvjetnom odjeljenju 
Banske uprave Savske banovine u Zagrebu, 24. 
travnja; DASK, GPS 1918-1941, Gimnazija, kutija 
br. 14
65. *** GNS (1930.b); Dopis Graðevnoj upravi za 
gradnju gimnazije, 19. svibnja; DASK, GPS 1918-
1941, Gimnazija, kutija br. 14
66. *** GNS (1930c); Odluka o odreðenju oèevida, 
19. svibnja; DASK, GPS 1918-1941, Gimnazija, 
kutija br. 14
67. *** GNS (1930.d); Odluka o održavanju raspra-
ve u svrhu preispitivanja navoda utoka Katarine 
Colussi, 14. lipnja; DASK, GPS 1918-1941, Gimna-
zija, kutija br. 14
68. *** GNS (1930.e); Zapisnik o raspravi glede 
utanaèenja graðevnog mjesta za gradnju gim-
nazije na utok Katarine Colussi, 18. lipnja; DASK, 
GPS 1918-1941, Gimnazija, kutija br. 14
69. *** GNS (1930.f); Dopis Tehnièkom odjeljenju 
Banske uprave Savske banovine u Zagrebu, 19. 
lipnja; DASK, GPS 1918-1941, Gimnazija, kutija 
br. 14
70. *** GNS (1930.g); Odluka o rješenju utoka Kata-
rine Colussi, 13. srpnja; DASK, GPS 1918-1941, 
Gimnazija, kutija br. 14
71. *** GNS (1930.h); Odluka o molbi uprave za 
 gradnju gimnazije, 14. srpnja; DASK, GPS 1918-
1941, Gimnazija, kutija br. 14
72. *** GNS (1930.i); Dopis gradskom nadinženjeru 
Antunu Štimecu, 3. rujna; DASK, GPS 1918-1941, 
Gimnazija, kutija br. 14
73. *** GPS (1930.a); Dopis gradskoj blagajni u 
Sisku, 14. svibnja; DASK, GPS 1918-1941, Gimna-
zija, kutija br. 14
74. *** GPS (1930.b); Dopis Mati Crniæu i inženjerima 
Kabalinu i Jamnickyju iz Karlovca, 19. svibnja; 
DASK, GPS 1918-1941, Gimnazija, kutija br. 14
75. *** Graðevna dozvola za novogradnju gimna-
zije u Sisku (1930.), 31. svibnja; DASK, GPS 
1918-1941, Gimnazija, kutija br. 14
76. *** Graðevna uprava za gradnju gimnazije 
(1930.a); Dopis Gradskom naèelstvu u Sisku, 
24. svibnja; DASK, GPS 1918-1941, Gimnazija, 
kutija br. 14
77. *** Graðevna uprava za gradnju gimnazije 
(1930.b); Dopis Gradskom poglavarstvu u Sisku, 
14. srpnja; DASK, GPS 1918-1941, Gimnazija, ku-
tija br. 14
78. *** Graðevni odjel GPS (1930.); Dopis arhitekti-
ma Benedik i Baranjai, 26. travnja; DASK, GPS 
1918-1941, Gimnazija, kutija br. 14
79. *** Graðevno odjeljenje GNS (1930.); Dopis 
inženjeru Ivanu Grgiæu i drugu iz Zagreba, 18. 
travnja; DASK, GPS 1918-1941, Gimnazija, kutija 
br. 14
80. *** GZS (1930.); Dopis Tehnièkom odjeljenju 
Kraljevske banske uprave Savske banovine u 
Zagrebu, 13. svibnja; DASK, GPS 1918-1941, Gi-
mnazija, kutija br. 14
81. *** MGB (1930.a); Dopis Ministarstvu socijalne 
politike i narodnog zdravlja u Beogradu, 22. 
 srpnja; DASK, GPS 1918-1941, Gimnazija, kutija 
br. 14
82. *** MGB (1930.b); Dopis Ministarstvu prosvete 
u Beogradu, 26. kolovoza; DASK, GPS 1918-
1941, Gimnazija, kutija br. 14
83. *** MPB (1930.a); Dopis školi narodnog zdrav-
lja u Zagrebu; 5. rujna; DASK, GPS 1918-1941, 
Gimnazija, kutija br. 14
84. *** Odjeljenje za srednju nastavu MPB (1930.); 
Dopis Ministarstvu graðevina u Beogradu, 28. 
travnja; DASK, GPS 1918-1941, Gimnazija, kutija 
br. 14
85. *** Oglas licitacije za stolarske radnje s okovom 
kod novogradnje gimnazije u Sisku (1930.), 14. 
kolovoza; DASK, GPS 1918-1941, Gimnazija, ku-
tija br. 14
86. *** Prosvjetno odjeljenje KBUSBZ (1930.a); Do-
pis Odjeljenju za srednju nastavu Ministarstva 
prosvjete u Beogradu; 2. travnja; DASK, GPS 
1918-1941, Gimnazija, kutija br. 14
87. *** Prosvjetno odjeljenje KBUSBZ (1930.b); Do-
pis Gradskom naèelstvu u Sisku; 18. travnja; 
DASK, GPS 1918-1941, Gimnazija, kutija br. 14
88. *** ŠNZZ (1930.); Dopis Sanitetskom odjelje-
nju Ministarstva socijalne politike i narodnog 
zdravlja u Beogradu, 19. kolovoza; DASK, GPS 
1918-1941, Gimnazija, kutija br. 14
89. *** Tehnièko odjeljenje KBUSBZ (1930.); Dopis 
Gradskom naèelstvu u Sisku; 31. svibnja; DASK, 
GPS 1918-1941, Gimnazija, kutija br. 14
90. *** Upravno odjeljenje KBUSBZ (1930.); Dopis 
Gradskom naèelstvu u Sisku, 12. srpnja; DASK, 
GPS 1918-1941, Gimnazija, kutija br. 14
91. *** Zapisnik GZS, (1928.a); 24. travnja; DASK, 
GPS 1918-1941, Gimnazija, kutija br. 14
92. *** Zapisnik GZS, (1928.b); 6. lipnja; DASK, GPS 
1918-1941, Gimnazija, kutija br. 14
93. *** Zapisnik GZS, (1928.c); 10. listopada; DASK, 
GPS 1918-1941, Gimnazija, kutija br. 14
94. *** Zapisnik oèevida, (1930.a); 26. svibnja; 
DASK, GPS 1918-1941, Gimnazija, kutija br. 14;
95. *** Zapisnik oèevida, (1930.b); 15. srpnja; DASK, 
GPS 1918-1941, Gimnazija, kutija br. 14
96. *** Zapisnik OGG, (1928.); 30. travnja; DASK, 
GPS 1918-1941, Gimnazija, kutija br. 14
97. *** Zapisnik o predaji gradnje poduzetniku Po-
poviæ Miji (1930.), 16. srpnja; DASK, GPS 1918-
1941, Gimnazija, kutija br. 14
98. *** Zapisnik PZGS, (1927.); 31. listopada; DASK, 
GPS 1918-1941, Gimnazija, kutija br. 14
99. *** Službenièki list: Milivoj Frkoviæ; HR HDA, 




Sl. 1. Kliska, 1932: 45
Sl. 2.,
4.-15. DASK, GPS 1918-1941, Gimnazija, kutija br. 15
Sl. 3. Slukan Altiæ, 2004: 100
Sl. 16. Kliska, 1932: 44
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Sažetak
Summary
Architect Stanko Kliska’s Grammar School Building
in Sisak from 1928-1935
Architect Stanko Kliska belongs to the first genera-
tion of students who had the opportunity to study 
architecture at the Technical College in Zagreb 
while Viktor Kovaèiæ was still an active member of 
the faculty. Following his graduation Kliska spent 
the period from 1923 to 1928 working at the Direc-
torate of the Ministry of Civil Engineering (Kingdom 
of Serbs, Croats and Slovenes). The dividing line 
between his position at the Ministry and the begin-
ning of what was to be a successful private archi-
tectural practice is his Grammar School building in 
Sisak which was built according to his designs. 
During that period he created a significant body of 
architectural designs, namely the commercial and 
residential building in Preobraženska Street / Ilica 
Street in Zagreb in 1929-1930 (together with Juraj 
Denzler and Mladen Kauzlariæ), Banovina Hospital 
in Sušak in 1931 (together with Egon Steinmann) 
and the administrative building of the municipal 
companies in 1932, Gunduliæ Street / Hebrang 
Street, Zagreb (the design was a competition entry 
that won the second award).
Architect Kliska created two designs for the Gram-
mar school building in Sisak. The first was the unex-
ecuted design from June 1928 and the second was 
the executed one created in April 1929. The authors 
of the paper propose new dating of the building, 
namely the period from 1930 to 1935, and support 
their arguments with the building permit and the 
construction daily log book which contains an entry 
on the completion of construction works. According 
to the main architectural design dating from April 
1929, which was the basis for the obtainment of the 
building permit, the planned gymnasium was never 
executed. Hence, the architectural complex of the 
school was left unfinished probably due to a lack of 
financial support. Regardless of its incomplete de-
sign, the school building is of exceptional quality as 
a work of architecture. The main body of the build-
ing and the façade designs stemmed from the edu-
cational function, single-wing design and the use of 
load bearing structures. The educational function 
imposed demanding requirements of sufficient 
lighting and good ventilation in the classrooms and 
corridors. They were met by vertical oblong win-
dows placed in a sequence on the façade walls of 
the classrooms and corridors. The following impor-
ZLATKO JURIÆ
SANJA LONÈAR
tant requirement was an alternative use of corridors 
which did not only serve for passing through but 
could also represent and be used as spaces of so-
cial interaction of the school pupils. This require-
ment was satisfied by an utterly simple and rational 
spatial organisation of corridors and classrooms in 
the shape of the letter ‘H’ where the width of the 
corridors corresponds approximately to the half 
width of the classrooms.
Since Kliska’s school building is often compared 
with the concurrent school buildings designed by 
Zagreb based architects such as Ivan Zemljak, Egon 
Steinmann and Zvonimir Vrkljan, it is interesting to 
note a very fine difference in the appearance and 
the use of symmetry in all those architectural com-
positions. In the elementary school in 108 Jordano-
vac Street (1930-31) symmetry of the structures in 
the architectural composition derives from the in-
terior spatial units organized around the central 
multipurpose hall. In the elementary school in 95 
Savska Cesta Street (1930-31) symmetry is mani-
fested in the disposition of the three buildings of 
the school complex in which only the gymnasium 
and the kindergarten are symmetrical whereas the 
rest of the buildings are not. In Steinmann’s school 
buildings (1930-32) in 2-2a Križaniæ Street, symme-
try is partly a result of urban planning requirements 
which stated that a building lot, whose dimensions 
are that of a small city block, must be closed on 
three sides. It was, also, the decision of the archi-
tect to create such a layout which can best be seen 
in the position of two small free standing struc-
tures in relation to the school playground. In Vrkl-
jan’s unexecuted design for the building of the 
Sisters of Mercy’s Grammar School for Women in 
Zagreb (1937-39) in 77 Savska Street, architectural 
composition is transversely symmetrical.
In Stanko Kliska’s school building design the main 
architectural characteristic is the symmetry of 
structures which stems from the rational interior 
spatial disposition and an inventive use of the 
porch. Seen from the perspective of urban plan-
ning, the perspective view of the regulation plan 
clearly shows an implied idea of graded access in 
the used of the porch - staring from the open pub-
lic space of the city square, passing through the 
colonnade of the porch into the semi-closed public 
space of the courtyard and finally ascending the 
exterior flight of stairs and going into the building’s 
interior. This element was also an innovation on 
the architectural level since the porch was in Neo-
Classicism regularly added to a building and was 
mostly an architectural-sculptural element. Archi-
tect Stanko Kliska rejected the Neo-Classical prin-
ciples and incorporated the porch as a functional 
element into the main body of the building. The 
porch delimits but does not close the space of the 
school courtyard which becomes a place where pu-
pils get together and socialize in nice weather. The 
design of the front façade is considerably different 
from the remaining three facades whose shape 
was influenced by the technical possibilities of the 
reinforced concrete and from the single-wing struc-
ture. The front façade was designed so as to con-
tain simple, perpendicular oblong windows facing 
the square on the first floor. The second floor win-
dows, however, do not face the square, as it might 
be expected, but the interior courtyard. In one of 
the unexecuted versions of the design, the porch 
with the colonnade had semicircular arches which 
were during execution of the building replaced 
with a reinforced concrete girder. The dimensions 
of columns and intercolumnar space on the porch 
did not result from statics but the retained propor-
tions of Neo-Classical architecture. According to 
the preserved perspective view of the main design, 
the school building contains a slightly projecting 
roof cornice and dentils which were not build. The 
proportion and design of the main façade also 
comprise certain elements which connect the 
building with the neo-classical architecture of the 
1920s. The traditional building technique is dis-
cernible in the use of low-pitch gable roof. Due to 
the limited municipal funds it was not possible to 
use the most recent and technologically demand-
ing construction of flat roof. According to its am-
bivalent features of architectural composition 
Stanko Kliska’s accomplishment belongs to a se-
ries of works created in the end of the 1920s and 
the beginning of the 1930s which remain hovering 
in historically and theoretically undefined but most 
certainly interesting sphere between the neo-clas-
sical architecture of the 1920s and International 
architecture of the 1930s.
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